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Serftn sascrltores forzosos & la Gaveta odo? 
los pneblns del Archipiélago erigido» civilmentes 
pagasdo su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los foedos de las respectiva? 
provincias. 
JReal órdan d*> 26 de tetiemhre de tstfA 
Se declara texto >dcial y autentico el de i a* 
llsposlclones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su compilmlento. 
auverior Decreto de 98 de Febrero de 1881.» 
3S 
«el 
s 
I 
EfiNO GENERAL DE FILIPINAS 
I 'Vi 
«I 
I " 
Secretaría. 
S e c c i ó n 1.» 
, 17 de Abr i l de 1892. 
íscanie, por fallecimiento de D. Julio Bomero, la 
hoj «cion de la Escuela de Artes y oficios, la de Di-
j y Pintura y del Museo Biblioteca de esta Ca-
I j vengo en disponer se baga cargo interinamente 
H ¿ia nueva orden de la expresada Dirección, Don 
^ m Torres y Perona. 
e.w Comuniqúese y publíquese. 
DISPUJOL. 
Manila, 18 de Abri l de 1892. 
endo que ausentarme de esta Capital para girar 
S e c c i ó n S.' 
Negociado de personal. 
visita de inspección á los Distritos del Sur de 
• ;UrJíe Archipiélago, vengo en autorizar a los Excmos. 
fea i General 2.° Cabo, Intendente general de Ha-
?1: itda y Director general de Admii istracion Civil para 
, i'] «, durante mi ausencia, se encarguen del despa-
j o ordinario de los asuntos de gu respectiva incum-
J aria, con arreglo á lo prevenido en el apartado | eiart. 11 del Real Decreto de 9 de Junio de 1878. 
isil ComuDíquese y publíquese. 
I¿3 li DESPUJOL. 
: LECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL Irá ra 
DE FILIPINAS. 
í fifi 
Oirás públicas. 
ta general de Jas obras públicas provinciales y 
Diinic^ pales que han de ejecutarse en las provin-
J«B del Archipiélago, durante el año de 1892, apro-
bó por el Excmo. Sr. Gobernador general. I 
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Pampanga. 
Municipales. 
Construcción de la Casa Tribunal del pueblo de 
J Rita. 
j j j - id. del pueblo de Porac. 
reparación de la Escuela de niñas del pueblo 
rico. 
h, ?ÍC0ll8truccion de la Escuela de niños de ambos 
^ «el pueblo de S. Fernando. 
Provinciales. 
Reparación del camino de Manila á Laoag trozo 
i.pdido entre S. Fernando y Bacolor, longitud 
camino entre Bacolor y Guagua, 5 kiló-
metros 
Ü. del 
li? ^ camino de Manila á Laoag trozo com-
& Q0,e.ntre Apalit y S. Fernando, 12 kilómetros. 
Cierta provisional de ñipa para la cárcel pú -
RO í0^struccion de una alcantarilla modelo núra. 14 
^^p i t a l de S. Fernando, para el trozo del 
ÍA. Norte de Luzon comprendido entre Apalit 
r ^ n d o . _ V y 
'una . Ostruccion de una alcantarilla modelo n ú m . 25 
,ílll0s?ea oúm. 15 entre el barrio de c?. Matias 
'8. }?BlPltal de S. Fernando, para el trozo de Apalit 
X ^ando . 
i!et) ^0nton de tramo de madera sobre el estero 
Objí16 '^0 ^e Angeles; camino de Manila á Laoag. 
^ de defensa de los dos pontones de Cabitican 
y S. Miguel, entre Bacolor y S, Juan de Betis, ca-
mino de Bacolor á Balanga. 
9. Construcción de un puente de 10 metros con 
tramo de hierro en el estero del barrio de Maliua-
lug del pueblo de Angeles carretera de Manila á Laoag, 
trozo comprendido entre Bacolor y Angeles. 
10. Puente provisional de caña y palma-brava en 
el estero de Tiaong, camino de Apalit á S. Fernando. 
Zamiates. 
Municipales. 
1. Reconstrucción del Tribunal de Castillejos. 
2. Terminación del Tribunal de Iba. 
Provinciales. 
1. Reparación de la cárcel pública de Iba. 
2. Reforma y ensanche de la Casa Real. 
Pangasinan. 
Municipales. 
1. Reparación del Tribunal del pueblo de Villasis. 
2. Construcción de Escuelas para niños de ambo» 
sexos para el pueblo de Villasis. 
3. Reparación del Tribunal de Malasiqui. 
4. Construcción de Escuelas para niños de ambos 
sexos en el pueblo de Malasiqui. 
5. I d . de id. id . id . id . de Sual. 
6. Id . de id id . id . id Bayambang. 
7. Sustitución de la cubierta de ñipa por otra de 
hierro de la Escuela de niños de ambos sexos de 
Lingayen. 
Provinciales. 
1. Puente de 8'00 metros de luz para el paso 
del arroyo del barrio de Panguet en el camino general 
del Norte entre Malasiqui y Sta. Bárbara. 
2. Pontón de 4'00 metros de luz de tramo metá -
lico sobre apoyos de fábrica para el trozo de carretera 
entre Sta. Bárbara y Magaldan en la comprensión 
del primero de estos pueblos. 
3. Pontón de 4'00 metros de luz de tramo me-
tálico sobre apoyos de fabrica para el barranco de 
Alacan entre S. Fabián y el confín de la provincia 
de la Union, carretera general del Norte. 
4C Puente mixto con tramo de madera de 12*00 
metros de luz sobre apoyos de fábrica para el estero 
de Tambac entre Dagupau y Magaldan en la carretera 
general del Norte. 
5. Pontón mixto de tramo de madera de 6'00 metros 
de luz sobre apoyos de fábrica junto á Sau Jacinto 
entre este pueblo y Magaldan. 
6. Pontón con tramo de madera de 7*00 de luz 
entre Magaldan y San Jacinto en la jurisdicción de 
este último pueblo, carretera de Magaldan á Manaoag. 
7. Puente mixto de tramo de madera de 12'00 
metros de luz sobre apoyos de fábrica para el arroyo 
de Baligao de Sta. Bárbara en la carretera general del 
Norte. 
8. Alcantarilla de 1*50 metros modelo 26 y otra 
de 3*00 metros modelo 52 para el trozo de carretera 
com rendido entre San Fabián y el confín de la pro-
vincia de la Union en la carretera general del Norte. 
9. Tagea modelo 16 y dos alcantarillas modelo 
24 úni ' as que faltan en el trozo de la carretera ge-
neral del Norte comprendido entre Malasiqui y Santa 
Bárbara. 
10. Dos lageas modelo 16 y una alcantarilla mo-
delo 24 únicas que fal'an construir en el trozo de 
la carretera gene/al del Norte entre Bayambang y 
Malasiqui 
11. Dos lageas modelo 16 y dos alcantarillas mo-
delo 24 únicas que faltan construir e» el trozo de la 
carretera eomprendido entre San Cárlos y Lingayen. 
12. Ensanche y mejora de la Casa Real de L i n -
gayen, Cabecera de la provincia. 
13. Reparación y ensanche de la cárcel de Lingayen . 
Tarlac. 
Municipal. 
1. Cubierta metálica en sustitución de la de ñipa 
para la Escuela de niños de Camiling. 
2. Construcción de las Escuelas de niños de ambos 
sexos de Tarlac. 
Provinciales. 
1. Cinco pontones de tramos de madera trozo en-
tre los pueblos de Bambang y Tarlac. 
% Reparación y reforma de la Casa Real de Tarlac. 
3. Cuartel de la Guardia Civil: sustitución del ac-
tual cubierta por otra metálica. 
4. Cinco alcantarillas según modelos de la colección 
ofícial para el camino de Bacolor á Tarlac entre esta 
Cabecera y Capas. 
i ían i la . 
Municipales. 
1. Construcción de la Casa Tribunal de Taguig. 
2. Reparación de la Casa Tribunal de mestizos de 
Tambobo, Malabon. 
3. I d . i d . i d . de naturales de i d . id . 
4. Construcción de la Casa Tribunal de Navotas. 
5. Reparación de la i d . id . de naturales de Pasig. 
6. Construcción de i d . id . de Novaliches. 
7. I d . de materiales fuertes destinadas á Tribunales 
y Escuelas de niños y niñas con habitaciones para 
maestros y maestras en todos los pueblos de la pro-
vincia que carezcan de esta clase de edifícios. 
8. Construcción del puente llamado Peñafrancia en 
Pandacan. 
9. Reparación de edificios y construcciones de ca-
rácter municipal y conservación de puentes y ca-
minos vecinales. 
Provinciales. 
1. Construcción del nuevo puente sobre el rio 
Pasig. 
2. Terminación de la Casita de Carabineros de la 
bahía . 
3. Reparación de la Catedral de Manila. 
4. Id . de la Comandancia y Cuartel de Carabineros. 
5. Obras de saneamiento y afirmado de las aveni-
das de la Aduana y establecimiento de dos zonas de 
adoquinado en el patio Central. 
6. Ampliación de los registros y construcción de 
un nuevo local para las oficinas de la Aduana. 
7. Reparación de la cárcel de Bi l ibid . 
8. Id . del Palacio de Malacañan. 
9. Id . de la Intendencia general de Hacienda (Anti-
gua Aduana). 
10 Id . de los edificios Almacenes de efectos t im-
brados, Tercena, Casa de la Moneda y Administra-
ción de Hacienda pública. 
11. Id . del camino de Manila á Mariquina. 
12. Conservación del camino de Dilao á Pineda. 
Camarines Norte. 
Municipales. 
1. Reparación de la Casa Tribunal de Paracale. 
2. Id . de las Escuelas de Paraca'e. 
3. Id . de las i d . de ludan. 
Provinciales. 
1. Reparación de la Casa Gobierno. 
2 Reconstrucción d"l i «ente sobre ei rio Vicat 
entre los pueblos de Indan y Lobo. 
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3. Reparación de la calzada de Daet á su puerto 
ea la visita de las Mercedes. 
Marianas. 
M u D Í c i p a l e s . 
1. Reparación de las Escuelas de niñas de Agaña. 
Provinciales. 
1. Reparación de la cárcel pública. 
Manila, 16 de Abri l de 1892,—El Director general. 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Parte militar. 
GOBIBl-NO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 19 de Abril de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Comandante de Artillería, D. Guillermo Ca-
vestani.—Imaginaria, otro de id . , D. Emilio Moreno.— 
Hospital y provisiones, Artillería, 6.o Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, Artille-
ría.—Paseo de enfermos, número 72.—Música en la 
Luneta, n ú m . 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cos-eces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Los Sres. D. Juan Gómez y D.* Joaquina Boreus, 
padres de D. Manuel Gómez Boreus, se servirán pa-
sar por la Secretaría de este Gobierno Militar de 8 
á 12 de la mañana de cualquier dia laborable para 
enterarles de un asunto que les interesa. 
Manila, 12 de Abr i l de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Jacobo Marina. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
T IFKCTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
autorizado D. I>omingo Hurtado, para rifar en com-
binación con el sorteo de la Real Lotería Nacional 
Filipina | que tendrá lugar el dia cinco de Mayo dei 
presente año una caleza enganchada á un cabayo 
bayo justipreciado dicha calesa, en cinco del actual por 
D. Salvador Aliena, en la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos, y el caballo, en seis del mismo en la 
cantidsd de cincuenta pesos, por el Profesor Vet i -
nerario D. Juan Jiménez. 
Consta di-'ha rifa de doscientas papeletas con ciento 
cincuenta números correlativos cada una al precio de 
un peso y cincuenta céntimos siendo depositario de 
los mismos dicho Sr. Aliena, que vive en la calle 
de Anda núm. 17, quien entregará aquellos al tenedor 
de la papeleta que entre sus números tenga un© 
igual al agraciado con el premio mayor del expre-
sado sorteo. 
Manila, 8 de Abri l de 1892.—P. S. Fernando Rivera. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE 
FILIPINAS T E C E C I A L DE MANILA. 
En virtud del art. 52 de las vigentes ordenanzas 
del ramo, se llama y emplaza al dueño, ó dueños de 
un bulto conteniendo al parecer taba o manufacturado 
bailado en el equipaje de los Chinos pasajeros veni-
dos á bordo del vapor «Esmeralda» en 4 del actual 
para que en el término de 15 dias se presente en este 
Centro á horas hábiles de oficina para su despacho; 
en la inteligencia de que de no hacerlo se procederá 
á lo que corresponda. 
Manila 7 de Abr i l de 1892.—El Administrador 
Central, Dias Gómez. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Cabiao. 
Don José de León solicita la adquisición de terreno 
baldío en el barrio «Saclang,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos denunciados por Enrique Ayblon, 
al Este, los denunciados por Críspulo Sideco; al Sur, 
la sapa llamada Dumanas y al Oeste, terrenos i n -
cultos; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de diez y seis quiñones, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Abri l de 1892.—El Ingeniero l.er 
Jefe, S. Cerón. 
Don Enrique Ayllon solicita la adquisición de 
terreno baldío en el barrio «Saclaog,» cuyos límites 
son: al Norte, terrenos de Isidro Binuya; Lorenza 
Medina y Serapio Medina, al Este; el estero denominado 
Saclang, al Sur; terrenos de dicho Binuya, y terre 
nos incultos y al Oeste terrenos así mismo incultos; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de diez y siete quiñones, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anmr 
cia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 12 de Abr i l de 1892.—El Ingeniero l .er 
Jefe, S. Cerón. 
Don Críspulo Sideco solicita la adquisición de 
terreno baldío que radica en el expresado pueblo, 
cuyos límites son: al Norte, terrenos de Isidro V i -
nuya y parte de los denunciados por E. Ayllon, al 
Este; ia sapa Saclang, al Sur; la sapa llamada Du-
manas y al Oeste, terrenos baldíos; comprendiendo 
entre dichos límiíes una superficie aproximada de 
diez y ocho quiñones, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
nara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Abr i l de 1892.—El Ingeniero l .er 
Jefe, S. Cerón. 
Don Marcelino Quiason solicita la adquisición de 
terreno baldío en el barrio «Saclang,» cuyos límites 
son: al Norte, terrenos denunciados por Enrique A y -
llon; al Este, los denunciados por José de León; al 
Sur, el estero nombrado Dumanas; y al Oeste, terrenos 
baldíos; comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada de diez y seis quiñones, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Abri l de 1892.—El Ingeniero l .er 
Jefe, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Lupao. 
Don Simplicio Sansano y D. Elias Remollino so-
licitan la adquisición de terrenos baldíos en los sitios 
Alalay-grande y otro cuyos límites son: al Norte, cam-
pos de A^alay y Sapinit; al E^te, el rio Arimal y bos-
que de Binsit; al Sur, el rio Casiambalio y al Oeste, 
el barrio de San Francisco; comprendiendo entre di-
chos límites una superficie aproximada de cuarenta 
quiñones; según expresa los interesados en su instancia. 
L t j que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
J. Gnillelmi. 
Provincia llocos Sur. Pueblo Canden. 
Don Lino Abaya solicita la adquisición de terrenos 
baldíos en el sitio «Darapidap», cuyos límites son: 
al N . terrenos de Proceso Abaya, Felipe Cariño, Si l -
vina Abaya, Victor Madarang, Victoriuo Abaya y 
D. Nicasio Guia; al E . los del recurrente, María 
Abaya, Nicasio Guia y Francisco Abaya; al Sur, 
los de Claudio Liquete y Basilio Pacquin y al O. 
os de Toribio Calase, Gregorio Gabatin, Faustino 
Villanueva, Andrés Manzano, José Morales, Rafael 
Madarang, Macario Leaño, Pantaleon Arlegui, Clemente 
Abaya, Mariano Gagarin y D. Antero Abaya, com 
prenaiendo entre dichos límites una superficie aproe-
simada de 12 hectáreas, 55 áreas y 55 centiáreas, 
según se expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4,0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia Isabela de Luzon. Pueblo Cabagan Viejo. 
Don Domingo Soriano solicita la adquisición de te-
rreno baldío en el sitio «Lili» cuyos límites son: al 
N . tierra de Emeter ía Rodríguez, al E. la de Graciano 
Sarmis .al S. y O. el estero Pinacanauan, compren-
diendo entre dichos limites una superficie aproximada 
de 25 hectáreas, según expresa el interesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Silay. 
Don Isidro Hilado solicita la adquisición de terreno 
baldío en el sitio «Lantauan>, cuyos U 
Norte, el rio Malisbog; al Este, terremj'ÍV 
al Sur, el rio Ginaliuan y al Oeste, te ^ 
ciado por Raymundo Hilado, comprendiór?0, 
chos límites una superficie aproximada A * 
cabanes de semilla, según expresa el inf^ 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o delií 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se ail , 
mico para los efectos que en el mismo 8aQll<:'^H 
Manila, 24 de Marzo de 1892.^-E1 T* • 
fe, J. Guillelmi. ^ ^ n i ^ i J 
I 
Distrito de Negros Oriental. Pueblo D 
Don Demetrio L&rena solicita la adquis-
rreno baldío que radica en el expresado n,,!?,0lli| 
límites son: al Norte, calle de Colon, al p 15 
de los Estudios y solar de Manuel Bao- 1 
calle de Urdaneta y Escuela de Niñas y0ai A 
de los herederos de Quirico Teves, co~-
entre dichos una superficie aproximada 
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tárea, según expresa el interesado en su 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del RP 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se aQua,• ^ 
blico para los efectos que en el mismo 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El I n L ! ! 1 
Jefe, J. Guillelmi. ^ 
' • pií,J 
Distrito de Bontoc. Ranchería Saca, t 
Don Timoteo Lorenzana solicita la a d q ^ . 3 
terreno baldío en el sitio «CabigaU, cuyos límjj 
al N . árbol Hdo al E. e¡ arroyo del expresado 
al S. la huerta de la Escuela pública y al 0. 
del destacamento de Infantería, corapreodiendol * 
dichos límites una superficie aproximada de dosl 
táreas, según expresa el interesado en su ios' 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reold \ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuna 
público para los efectos que en el mismo se exn 
Manila, 24 de Marzo de 1892. —El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Misamis. Pueblo Sta, 
Don Urbano Alvarez solicita la adquisición dj«s1 
rreno en la ranchería de «Quinaya», cuyos 11 
son: al Norte, Este, Sur y O ^st^, terrenos del E 
ignorándose la extensión aproximada por ñoco 
nar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimienio a! art. 4.0 del 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se ai 
cia al público para los efectos que en el m i s m o p ' 
expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
elri 
Provincia de Tarlac. Pueblo deO^oí' 
lerí 
Don Francisco y D. Melecio üban solicita la 
quisicion de terrenos baldíos en los sitio «Dayac 
y otro», cuyos límites son: al Norte, terrenos de, 
tonio Austria; al Este, el de Agripino Abienza1 
Sur, rio Capatian, y al Oeste, el de Juan Su 
comprendiendo entre dichos límites una supt-
aproximada de doce quiñones, según expresa el 
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó de ventas de 26 de Enero del año 1889 
anuncia al público para los efectos que en 
mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
• I 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Norza^ ^  
¡5 
..1% 
Don Ramón García Forrero solicita la adquis^  
de terreno en el s i t i o «Tigbi», cuyos límites so • 
Norte, sapa Munti; al Este sitios Caisito BituDgJ 
Caitinin, al Sur; hacienda de Cay Gallego, y a' 
camino de S. José comprendiendo una superfi016 f 
simada de cuarenta hectáreas, según expresa 
teresado en su instancia. . 
L o que en cumplimiento al art. 4.o e^ all| 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, 8 
cia al público para los efectos que en el mi 
expresan. . a 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingem^ 
Jefe J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de^ ul1 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición ^ 
no en el sitio Palueso, cuyos limites son: )a' 
Sur y Oeste, terrenos del Estado; i g a o r á . n L a d o 
tensión aproximada por no consignar el inte 
su instancia. Re^l»^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o aei * 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
I 
ai 
u 
\h*\ 
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para los efectos que en el mismo se expresan. 
/ 23 de Marzo de 1892.—El Ing-eniero 2.o 
PTau iUe lmi . 
í ^ J' 
gci» ^9 ^arnai,^Qes Sur. Pueblo de S. Fernando. 
j¡¡a3eb¡o Borromao solicita la adquisición de te-
baldíos en el sitio «Domilane* tubig», cuyos l í -
foQ: a^  Norte, montes del Estado; al Este, te-
j0 Torcuato Coronel, Isidoro Olagu^r y Fermín 
. al Sur, montes del Estado y al Oeste, te-
je Julián Goray y Jorge Galicia; compren-
entre dichos límites una superficie aproximada 
quiñones, según expresa el interesado en 
# ' en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
tenias de 26 de Enero del año 1889, se anun-
f^l niibliso para ios efectos que en el mismo se ex-
^ j i a . 12 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
íj . Romero. 
de Camarines Norte. Pueblo de ludan. 
acá 
Pedro Sobrado solicita la adquisición de te-
03 baldíos en el sitio «Habig», cuyos límites son: 
"vorte, tórrenos de Gabino Jul ián , al Este, colina 
rpiing^0' al Sur, terrenos de Blás Sumagid y al 
/Le. °os ^e ^arcelino Mauro; comprendiendo en-
¿bos límites una superficie aproximada de c in-
¡¡jta hectáreas según expresa el interesado en su 
LjujtaDcift-
I ^ que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
ato par- ventas de 26 de Enero de 1889, se 
la lit ioüflcia al público para los efectos que en el mismo 
jiloe JÍ eipresao. 
dos Üínil») 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
lo^Jtíe. J- Guillelmi. 
mncl íwviaoia de Leyte. Pueblo de Cabalian. 
DOQ Mapuel T. Veloso solicita la adquisición de te-
frenos baldíos en el sitio «Anajauan», cuyos límites 
«al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos com-
taJpdMdo entre dicbos límites una superficie aproxi-
" de cien bectáreas, «egun expresa el interesado 
mjjíiisu instancia. 
líu Loque en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
gjtjim ventas de 26 d i^ Enero de 1889, se anuncia 
ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
| iíanüa, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.» 
rejlffe, J. Guillelmi. 
te aai , i — — — 
.rito de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
lero 
'DOD 
nza; 
km 
perí 
Alfonsa Juson y Maravilla solicita la adqui-
|«iide un terreno baldío cuyos límites: por el Norte, 
<lrio Quinaroyan Pequeño; al Este, terrenos del Es-
^o;alSur, el rio Quinaroyan Grande y por el Oeste, 
Í| pimto en que se encuentran los dos mencionados 
Quinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo una 
^Ncie aproximada de ciento cincuenta cavanes. 
wque en cumplimiento al art. 4.o díjl Reglamento 
«j ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
Milco para los efectos que en el mismo se "xpresan. 
.fwila, 18 de Enero de 1892. E l Ingeniero 2.0 
r J- Guillelmi. 
ero 
mi 
Mía de Bulacan. Pueblo de Calumpit. 
^ )^Q Mariano Benitez solicita la adquisición de 
600e(Qel sitio Pilapilan cuyos límites son: al Norte, 
Ij'A .r J Oeste; terrenos del Estado, ignorándose 
n^sion aproximada por no consignar el interesado 
íttu8u instancia. 
lúe en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
. »C- para ,veiitas de 26 de Enero de 1889, se 
lisiS¿ Cla al público para los efectos que en el mismo 
OD: tí8xPresan. 
• ^ S 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
10 '•• J-Guillelmi. 
apr 
^ Mariano 
ro 
Benitez solicita la adquisición de 
W en e^  s^0 <í'alaParai1* cuyos límites son: 
3 ^ ^Ste ^ Oeste, terrenos del Estado; ig -
''inte,086 a^ extensión aproximada por no consignar 
^ 8^ado en su instancia. 
Í»Í& v efeQ cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
"públi s' de 26 de Ener0 del 1889' se anuQCÍa Sac^0Para los efectos que en el mismo se expresan. 
jlilí 
Jefe, la' 23 de Marzo de 
1 ^  Guille] 
^ ^ t<irL3a^ae^a C. Resmilla solicita la adquisición 
1892.-
i m i . 
. Jrte ®Q el sitio Cambutilan, cuyos limites son: 
^ ÍNOSA i te' ^ur y Oeste terrenos del Estado; i g -
i ext'ension aproximada por no consignar 
^4 v .^eQ cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. ónil lelmi. 
Doña Rafaela O. Resmilla solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio, «Maculay», cuyos límites son: a l 
Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Estado, igno • 
rándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Don Patricio Benitez solicita la adquisición de te* 
rreno en el sitio «Calaparan», cuyo» límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado, igno-
rándose la extensión aproxim da por no consignar el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncií» al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
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M de 26 de Enero del 1889, se anuncia 
MONTE DE PIEDAD T CAJA DB AHORROS me MANILA. 
Se ban extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de albajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
Números 
18.880 
18.881 
29.945 
29.661 
33.851 
28.938 
37 253 
37.264 
3.598 
1.401 
7.950 
26.011 
26.012 
38.434 
13 903 
13.904 
Fechas. Nombres 
6 Junio 1891 
» » 
14 Setiem. 
12 » 
19 Octubre 
5 Setiem. 
17 Noviem. 
» > 
30 Enero 
» 
Setiem. 
8 
2 
2 » 
28 Noviem. 
25 A b r i l 
1892 
1891 
1892 
1891 
» 
> 
15 
16 
4 
10 
2 
2 
7 
7 
4 
4 
4 
6 
4 
23 
30 
30 
Donata Aguilar. 
La misma. 
La misma. 
José Mariano. 
E l mismo. 
Mariano M . Pascual 
Lutgarda Mariano. 
Constancio Mariano 
Ciriaca Haya. 
Sósimo Mariano. 
Pedro Maure. 
Andrés Salvador. 
E l mismo. 
Eduviges Siamson. 
Leonora Nicolás. 
La misma. 
13.905 
16.148 
7.583 
4.075 
3.213 
9.854 
24.950 
41.069 
2311 
2.312 
5.437 
34.347 
34.348 
34.349 
36.025 
36.026 
36.027 
36.405 
21.716 
39.657 
39.658 
4 772 
4.773 
7.926 
13.550 
34.114 
19.232 
19.434 
17.502 
23.649 
35.879 
6.033 
6.597 
1.070 
10.900 
1.942 
22.736 
27.455 
> » » 
13 Mayo » 
3 Marzo » 
4 Febrero 1892 
27 Enero » 
30 MSTEO » 
1.* Agosto 189! 
23 Diciem. » 
18 Enero 1892 
» » » 
13 Febrero > 
23 Octubre 1891 
10 
6 
1 
70 
3 
6 
2 
10 
25 
4 
6 Noviem. 
» » » 
9 » » 
2 Julio » 
9 Diciem. » 
» » » 
8 Febrero 1892 
» > » 
8 Marzo » 
22 Abr i l 1891 
21 Octubre » 
9 Junio » 
11 Julio » 
26 Mayo » 
18 Julio » 
5 Noviem. » 
18 Febrero 1892 100 
2h * 
40 » 
75 » 
20 » 
40 » 
120 » 
15 » 
1 > 
10 » 
20 » 
30 » 
40 » 
2 » 
6 » 
6 > 
3 » 
4 > 
3 » 
20 » 
7 » 
25 
9 Enero 
8 Abri l 
15 Enero 
10 Julio 
24 Agosto 
1891 
18 > 
10 » 
5 » 
55 » 
5 » 
10 » 
La misma. 
La misma. 
Hilario na Pangani-
ban. 
Ramón Estrella. 
Isidora Briones. 
Natalio Corcuera. 
Eleuteria Marcelo. 
Eriberta Cantina. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
Inés Cálixto. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
Ana Fausliniano. 
Inés Cálixto. 
LH misma. 
La misma. 
La misma. 
Pablo Hilario. 
Fernando Prósfero. 
Faustiua de Lara, 
Fortunato Molina. 
Crispólo Vi torino. 
Engracia Guevara. 
María Fortich. 
La misma. 
D.* Rosario Calvo. 
HUano Victorio, 
Antonio Sautos. 
Benita Ventura. 
Plácida Cbica. 
Leonora Nicolás . 
La misma. 
Los que se crean con derecbo á dicbos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde !« publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en ia inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedará» 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 11 de Abr i l de 1892.—José Zaragoza. 
E l Comisario de Guerra Interventor de la Remonta 
de Artillería. 
Hace saber: Que debiendo precederse á la venta 
de zacate que resulte sobrante en dicho Estableci-
miento, después de cubiertas las atenciones del mismo, 
se convoca por el presente k un concurso de propo-
siciones libres, con el objeto indicado, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta Económica de la mencio-
nada dependencia el dia veintiemeo del actual á las 
diez de su mañana , bajo las condiciones y i recios 
limites que se hallan de manifiesto en las oficinas de 
aqu6l la> sitas en la calzada de las aguadas. 
Manila, 13 de A b r i l de 1892.—Agustín Micó. 
El Teniente Coronel l .er Jefe del Regimiento de Línea 
Magallanes núm. 70. 
Hace saber: Que en virtud de autorización de* 
Excmo. Sr. General Subinspector de las Armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública l i -
citación que tendrá lugar en el cuartel del Fortín á 
los quince d>as de la publicación de este anuncio, é 
sea el dia 28 del actual á las 10 en punto de la 
mañana , al objeto de contratar la cantina de este 
Regimiento, ante ia Junta económica de dicho Cuerpo, 
y bajo su presidencia con suj cion al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en las oficinas 
del Detall sitas en el mismo cuartel. 
Para tomar parte en dicha licitación ios proponen-
tes deberán remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo 
que se expresa á continuación de este anuncio acom-
pañadas de la garant ía correspondiente y del docu-
mento que se acredita su aptitud legal para contratar 
Manila, 13 de Abr i l de 1892.—El Teniente Coronel 
l .er Jefe, Federico Alvarez de Lara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don Fulano de tal vecino de enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar la can-
tina del Regimiento de Línea Magallanes núm. 70, «e 
compromete á hacer di ho servicio vendiendo los ar-
tículos al precio que se señalan en la adjunta relación 
y abonando la cantidad de pesos mensuales 
por Compañías. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como ga-
rantía en la condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
5 0 8 19 de Abril d« 1893. Gaceta d« M&aík. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
SENERAL D E L AESEÑAL DE CATITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION T TEABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al público que el 26 del 
corriente á las 11 de su mañana se sacará á pú-
blico concurso por 2.a vez con motivo de haber resul-
tado des iér ta la i . * el suministro de los efectos, ropas 
y utensilios necesarios en el Hospital de Cañacao en 
reemplazo Üe los inutilizados en el 2. ' trimestre de 
1891-92 con estricta sujeción al pliego de condiciones 
y anuncio de rectificación de equivocaciones insertos 
en las Qaceias de Manila, núm.s 69 y 82 de 9 y 22 
de Marzo último cuyo acto tendrá, lugar ante la Junta 
^ue se constituya en Manilá y la especial de subastas 
)(ue al efecto se reunirá en este Establecimiento en el 
tlia expresado y una hora antes de la señalada dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseen 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
concurso presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo en pliegos cerrados extenriidas en papel 
del sello competente acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto 
de la proposición con la mayor claridad y bajo la rú-
brica del interesado. 
Cavite, 5 de Abi r l de 1892.—Enrique L . Perea. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Mayo próximo venidero" á las diez 
en punto de su mañana, se subastará ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, que se consti-
tuirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana, la venta de los terrenos y edi-
Scios de la propiedad del Estado destinados á Alma-
cenes de depósito y embarque de tabaco en el pue-
blo de Sto. Tomás de la provincia de la Union, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. SSS^i, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 355 
correspondiente al dia 22 de Diciembre de 1891. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 8 de Abr i l de 1892.—-Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
aistracion Civi l , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del servicio de impresión de 120.000 
ejemplares de credenciales de propiedad y 155.000 de 
irasferencia para el ganado mayor, con destino á¡las 
provincias de este Archipiélago, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs 2'35 céntimos el millar, á 
sean en total de pfs. 646*25 céntimos, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la baceta de esta Capital núm. 28, correspondiente 
«.1 dia 28 de Enero del año actual. E l acto tendré 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada D i -
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(intramuros de esta Ciudad) el dia 27 del actual á 
las diez en punto de la mañana. Los que deséen optará, 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas el papel del sello 10.% acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 2 de Abr i l de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
é\ arriendo del juego de gallos del distrito de Mas-
bate y Ticao, bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 191'99 céntimos en el trienio, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Cfaceia de esta Capital núa i . 19, correspon-
diente al dia 19 de Enero del año actual. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa n ú 
jaero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
ülaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
• n la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Mayo próximo venidero á las diez en punto de 
]a mañana. Los que deseén optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas el 
papel del sello 10.', acompañando precisamente por 
¿eparado, el documento de garantía correspondiente 
Manila, 2 de Abr i l de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracien Civ i l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza do 
reses del 2.o grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. l . ^ O ^ S 
cónts. anuales, y con entera y estricta sujeción al plie-
go de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 129 correspondiente al dia 6 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (Intramoros de esta Ciudad) 
y en la subalterna d^ dicha provincia, el dia 
27 de Abr i l próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á ¡a subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa 
peí del sello 10.° acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección gener&l de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública la 
contrata de las obras de construcción de la Escuela 
de Agricultura de esta Capital, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs. 24.875*10 céntimos, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado ea la Gaceta de esta Capital, núm. 39 co-
rrespondiente al l i a 8 de Febrero del año actual. 
E l acto tendrá lugar ante la Jun'a de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), el 
dia 18 de Mayo próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de A b r i l de 1892.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l .er grupo de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 
2 956*83 cents, anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital, núm. 127 correspondiente al 
dia 4 de Noviembre de 1888 E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arozobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Abri l próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
prán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
del del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documente de garant ía correspondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham García 
y García. 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos ÍWW-
nicipales en el dia de la fecha. • 
Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. Total. MANILA 
Intramuros. 
Distrito de Tondo, naturales 
Idem, mestizos. , 
Binondo, naturales-
Idem mestizos 
San José . 
Santa Cruz, naturales. 
Idem mestizos 
Quiapo. 
Sampaloc. 
San Migue l . . » » » » > 
San Fernando de Dilao. . > » » > > 
Ermi ta , . » » » 1 1 
Malate. . » > 8 2 5 
7 13 20 
Manila, 16 de Abril de 1892.-~E1 Director, Dr. Antelo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vacuna. 
Edictos. 
En vir tud de providencia dictada con esta fecha por el Sr. Don 
Bicardo Hicafort. y Sánchez , Juez de primera instancia del dis-
tr i to de Tondo de esta Capita1, en ia ca«3a n ú m . 3001 por 
falsedad, se citi- y llama á Mod^ sio Santiago, vecino del arrabnl 
de Sampakc y cnvo actual p a r e r o s- ignora, ara que por 
el t é rmino de nuévt- días , contados d^sie a pu'licacion de este 
edicto en la «Gaceta oficial,» comparezca t n la Sala audiencia de 
este Juygado si'a en la calle de Sa.im B n ú m Í7. ai objeto de 
pr. star declaración en la mencionada causa, bajo apercibimiento 
en caso coni ra ro , de pararle el perjuicio á que en derecho hu-
biere lugrar. 
Eí-crib i la del Juzgado de Tondo á 12 de A b r i l de 1892.—* 
P. Antonio Maitinez. 
Por proviftencia del Sr. Jnez de primera Instanc'a del distrito 
de Intramuros, dictada en doce del actual á inst noia del Pro-
curador D. José Crlspu'o Reyea n repre3eat?«ion de la Junta 
afiminisiradorrt de ©oras Pias de esta Capital - n los autos de 
ju ic io derUnitiva d^ mayor c^mt i a promovidos por el mismo 
contra D. Eui^gio de. Santos su viuda Doña Manuela González y de 
mas CHUS. liabientes si aquel hub t^ se fallecido sobre paga de pesos 
se emplaza por segmndavez á los expresados D . Eulogio do Santos 
su viuda Dolía Marínela González y d e m í s caug» K 
hmblese aquel fallecido hoy de ignorado paradero n 'Hw 
el té rmino improrrogable de nueve días hábile 4 % 
desde 
i
el siguiente al en que publique este 
«Gaceta oficial d^ esta Capital», comparezcan en d- '0í 
personándose en forma con prevención de que no iSh 
íes pa r a r á el perjuicio á que en derecho hay*. la»»» t^itS 
Escribanía del Juzgado de ptimera instancia ripi V ™ 
Intramuros á 16 de A b r i l de ISQ?.—Francisco R. Cria % 
Don Gervasio Cmces y Gamiz, Juez de primera inat 
propiedad de esta prov ncia de Cagayan. < 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazn 
sado fluseote Prudenci» Ventura, natural y vecino dp ' í i 
esta provincia, p ra que por el t é rmino de 20 'lias 
desde la publicación del presente en la «Gaceta oficial daí0t3 
comparezca en este Juzgado á prestar su declaración e 3^ 
n ú m . 1631 por hurco y falsificaci n, apercibido q^g ^ It^ 
dentro del t é rmino prefijado, se con t inua rá la sug anciar10^ 
cha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los p^rir?'*! 
en derecho haya lugar. v ""^k 
Dado en la C^sa Juzgado de Cagayan en Tugues-, ' 
Marzo de 1892.—Gervasio Cruces.—Por mandp.do de su 9,?° 3 
nislao H e r n á n d e z . 
Por prov'dencia del Sr. Juez de primera instancia j I 
dis r i to de T^yaoas, recaída en la causa núm. 3867 mip I 
truye en este" Juzgado contra D. Andrés Oblea 
deshonestos, se cita, llama y e-npla/.a á ia ofendida ^ 
Procela Cade' ñ a , india, casada, de diez y ocho anos O 
de oficio tejedora, natural y vecimi del pueblo de 
esta provincia, para que f n el té rmino ae nueve di r ' 
tados desde la publ icación de este edicto en ia «Gacetaii11 
de esta Capital, comparezca en el Juzgado á prestar f w f l 
en Ja menc;onada causa, apercibida que de no hacerln A! 
del expresado t é r m i n o , le pararan 1( s perjuicios que enf 
hubiere lugar. 
Tayabas y Escr ibanía de m i cargo á 12 de Abr i l de \mj 
gorio' Abas. 
Don José Tomás Tizo' , primer Teniente del Reg¡mieuto deii 
Joló n ú m . 73, Jaez instructor de la causa seguida 
del primen Jefe del cuerno contra el soldado Andié |« 
Castillo, de la segunda Compañ ía de este Regimemo^1 
delito de segunda deserción. 
Por la presante requisitoria Uam-', cito y emplazo alrij 
André s Ortiona Castillo, sol ¡ado, natural de Nagcarlan nJ? 
de la Laguna hi jo de Victoriano y de Romana, casa.o l 
años de edad, de oficio jornalero, cuyas señas personaltn 
las siguientes: pelo negro, ojos pardos, cejas al pelo, coy 
gueño nariz regular, barba nada b ica regular, y de un ¿, 
quinientos setenta y seis mi l ímetros de estatura, para 
el preciso término de 30 dias, contado desde la publy 
de esta requisitoria en la «Gaceta de Man la», compirna» 
el Cuartel d Infanter ía de Meisic á m i disposicioa patjj 
ponder á los cargos que le resultan en la causa que de&l 
superior le sigo por el deüto de segunda deserción, bajo» 
cabimiento de que, si no comparece en el plazo fijado seijj 
clarado rebelde parándo le el perjuicio qu^ haya lug-ar, 
A su vez el nombre de S. M . el Rey (q. D. g) exú 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como miin 
para que practiquen activas diligencias en busca del rflai 
procesado Andrés Ortiona Castillo, y en caso de sei| 
nido lo rpm tan en clas'í de preso con las seguridades c: 
nientes al Guirtel de Infantería de Meisic, y á mi d sposi 
pues asi lo tengo acordado en la diligencia de este día, 
Dado en Manila á los 17 dias del mes de Abrd de 1! 
José Tomás . 
Don José Quesada Quesada, primer Teniente del RegimuÉi 
P 
Üt< 
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deserción. 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y mplazo á Vii 
Daleon Rand'o, soldado de la tercera Compañía de» Riga;; 
de Línea Legas^i n ú m e r o 6S, natura.l de ..ucena proviDcn 
Tayabas, '"jo de Francisco y de Fausta, so't ro, de ¿iM 
edad, de oficio labrador, cuyas señas personales son las sm 
tes: pelo nesm), cejas al pelo, ojos pardos, nanz chata, | 
poc*, boca regular, color moreno, fr nte regular, aire mira 
producción buena señas particulares ninguna estatura un BK 
quinientos noventa y siete mil ímetros , para que en el preciso ¡era 
de treinta dias, contados desde la publicación de e t requisiiotí 
la «Gaceta de Manila,» comparezca en el calavoso (W en 
que ocupa 1 Regimiento en esta Plaza á mi dispoi 
para responder á. los cargos que le resultan en la causa <!« 
órden del Sr Coronel Teniente Coronel primer Jefe de» 
Regimieato se le sigue por haber cometido el delito 16 SW 
deserción en la m a ñ a n a del dia 16 de Febrero del añoafic.in. ;ri 
apercibimiento de que sinó comparece en el pl -zo " ja^-
declara io rebelde parándole el perjuicio que haya lu£dr' ,( 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q, D. g ) exhotW 
quiero á todas las autoridades, tauto civiles como MU. 
de policía j u ' i c i a l , para que practiquen activas diliganci— 
busca del referido procesado Vicente Daleon Ranmo, y ^ 
de ser habido lo remitan en dase de preso, con 'as s®o" j 
convenientes, á el calavoso del cuartel que ocupa el Keo . 
en esta plaza y á m i dispooicion, pues así lo tengo acom 
diligencia de este dia. M Í fineil 
Dado en Joltf á Í6 del m«s de Marzo de 1892.—José y 
Don Pascual Iñ igo Mart ínez, primer Teniente Cooiaaáfi 
la quinta Sección oe la p r i m e a Compañía del VI6C 
cid de la Guardia Civi l y Juez mstruct r ^ e , ^ r i l S 
guida de órden del Excmo. Sr. Capi tán g « n e r a l ' e " ' 
han Rivera y otros, por el delito de asalto v 1 ", {$ 
dr i l la , verificado en la noche del dia I I de M a - o ^ „ . 
1891, en el ba?rio de Síle, j u r sdiccion del pueoiu 
provincia de Bulacan. , * josé 
Por la presante requisitoria, cito, llamo y e^13^0., (nroflj 
nandez á Bayauag, natural íiel pueblo de Sla. I^aDe^p^ 
Ci 
flaci 
vecino del hamo de Ticay del m SPJ ^  ^ 
particulares se ignoran, para qne . cuvas señae  'iuc IT XQÜÍ\W 
de' 30 dias, contados desde la publi a c í -n de esw ^ 
en la «Gaceta de M a n i K » comparez a en ia ^«Vnle ^ 
Bulacan ó en la casa Cuartei -ie l a G m r d i * u v u ^ . 
á m i disposición, para resp nder á los cargos 4 ^ 
en la causa que de órden del Excmo. Hr. 1 dPti *0 de a5* 
este distr i to, sigo á él y oíros varios, co.i mo™ xl ^ 
robo en cua dril la, ocurrido en la noche í161 ° ' i0n del P 
del año de 18 ü , en el barrio de. Sile, juns/iiccio1 
de B i g a i provincia de Bulecan, b..io apercibi>n'«u . ^ , 1 
no comparece en el plazo fijado, será declaraau 
rándole el perjuicio que haya lugar. - i etliorl 
A su vez en nombre de S. M. Rey (q. u . g ; - jjjijil»^ 
* tr.rl.,c. IQC aTitnrirla loe tnnt.fl ClVl lPS COIH n(|l}n 
procesado José Hernanuez » " ' ^ u . 
de ser habido, lo remitan en clase de P ^ 0 ilaCaD, *J 
dades couvenie les á la clircel p ú b h c a <ie ai dlípo.i 
casa Cuartel de la Guardia Civi l de Maloh£' » d i » , , ^ 
pues asi lo tengo acordado ©n diligene a se ^oagcua'1 
Dad« en Melóles á los 4 días del ano de l»»*-
IMP. DÍ5 IÍA»rnK3S T 
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